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RESUMEN 
El Estado nace como respuesta a las necesidades del hombre de ordenarse 
éste es el medio por el que la sociedad se organiza el objetivo del Estado es 
preservar la vida del hombre en sociedad Para la preservación de los 
individuos el Estado tiene una estructura que ayuda a la sociedad a conservar la 
convivencia de los hombres Esto es posible gracias a la administración publica 
que es el instrumento que el Estado utiliza para obtener el apoyo de la sociedad 
y de la credibilidad de los diferentes procesos que éste realiza De la 
Administración Publica depende parte de la legitimidad del Estado 
La Administración Publica al llevar a cabo acciones de gobierno causa 
confianza o desconfianza en el Estado es allí donde entramos en el tema que 
nos ocupa la Corrupción Administrativa en el sector publico Nuestro proyecto 
de investigación busca en pnmera instancia identificar y analizar el problema que 
implica a la administración publica panameña el fenómeno de la corrupción 
administrativa y formular una propuesta integral anticorrupción que sea el 
sustento de una politica publica que resuelva en gran medida esta problemática 
que afecta grandemente al país y que ocasiona lamentables consecuencias 
políticas sociales y económicas 
1 
SUMMARY 
The state created in response to the needs of people ordered this is the means 
by which society us organized the awn of the state is to preserve the Irle of man in 
society For the presentation of individuals the state has a structure which helps 
somety to preserve the coexistence of men This is possible thanks to the Civil 
Sennce is the instrument that the State uses to get the support of society and the 
credibility of the different processes that it performs public admirustrartion 
dependent part of the state s legibmacy 
Public canying out actions of govemment administration because trust or 
distrust in the state is where we enter the topic at hand administrative corrupbon 
in the public sector Our research project seeks first analyze the problem 
involving the Panamanian govemment the phenomenon of administrabve 
corruption and ant-corrupbon formulate a comprehenswe proposal to alleviate or 
salve this problem greatly which greatly affected the counby and causing 
unfortunate consequences polibcal social and economic 
2 
INTRODUCCIÓN 
Desde el surgimiento de la civilización humana la corrupción ha sido una 
realidad en el día a día de la vida de la mayoría de las sociedades Y a pesar de 
este hecho hace muy poco que la corrupción se ha convertido en un tema de 
vital importancia 
En Panamá la existencia del fenómeno social de la corrupción se remonta al 
período colonial La codicia del oro la captación de esclavos y todo el 
andamiaje comercial instaurado en el istmo generó comportamientos sociales y 
culturales cuyos valores se expresaron en deslealtades traiciones y crímenes 
En nuestro país se ha dado la existencia de func.ionanos que abusan del poder 
generado por los cargos publicos que ostentan a lo largo de su vida 
republicana Actualmente en muchos paises incluido el nuestro la corrupción es 
vista como un asunto que merece urgente atención 
La corrupción como práctica social por lo general afecta el bien social en pos 
de un beneficio particular o grupal Como fenómeno ha estado presente desde 
tiempos ancestrales y ha afectado a la sociedad a los sistemas de gobierno a 
la gestión y ha generado desigualdad e iniquidad 
Esta no es solo responsabilidad del sector oficial o gobierno de tumo sino que 
incluye de manera activa el sector pnvado ya que en muchos casos es este 
4 
sector el que propicia e impulsa su mantenimiento como herramienta para lograr 
favores que beneficien intereses pnvados 
El presente trabajo de investigación pretende dar una respuesta a este grave 




11 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
¿Qué efecto podría tener la falta de una propuesta integral anticorrupaón 
para erradicar la corrupción administrativa en la Administración Publica 
Panameña? 
La corrupción se ha extendido incontrolablemente en el sector publico por 
diversos factores vinculados a las consecuencias estructurales y 
funcionales del crecimiento del Estado La corrupción ha sido encontrada 
en todas las instituciones que conforman los tres poderes del Estado en 
gran parte de los niveles de gobierno y especialmente en las actividades 
de suministro de bienes y servicios publicos más necesanos para el 
cumplimiento de los objetivos institucionales 
Esta varía en origen incidencia e importancia entre diversas regiones 
geográficas Estados soberanos culturas políticas economías nacionales 
y sistemas administrativos 
La corrupción es uno de los pnnapales problemas de la administración 
publica en nuestro país y se dan en gran parte de este sector participan 
de ella funaonanos de la Administración Publica y los costos generados 
por la misma son my altos para el Estado además ongina descrédito y 
7 
desconfianza en la administración publica en general Afrontada y 
combatirla es deber ético del Gobierno Nacional 
Algunos ejemplos de casos de corrupción en la Administración Publica 
Panameña son 
• Manipulación intencional de las licitaciones publicas concursos o 
contrataciones directas para la adquisición de los distintos bienes y 
servicios que requieren las instituciones publicas y/o la sociedad 
panameña 
• Sobre costo en la construcción de la infraestructura publica puentes 
carreteras hospitales acueductos escuelas etc 
• El nepotismo y el compadrazgo cuando altos funaonanos publicos 
reparten cargos y nombramientos entre sus familiares y amigos 
cercanos 
1 2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
El presente estudio cobra especial importancia al promover el estudio del 
tema como un aporte significativo a la solución del problema que 
representa la corrupción administrativa en el sector publico panameño El 
mismo indica de algun modo su relevancia sin duda alguna podemos 
8 
afirmar que la corrupción no ea algo intrínseco en el ser humano sino que 
es un flagelo endémico que se debe a una sene de factores internos y 
externos en la administración publica y que deben ser corregidos 
Esta investigación se justifica toda vez que a través de ella se puede 
proponer alternativas confiables que permitan una adecuada 
internalización de los conceptos de corrupción administrativa ética 
responsabilización o rendición de cuentas y transparencia en la 
conclusión y manejo del etano publico 
13 OBJETIVOS 
1 3 1 Objetivo General 
• Diseñar una propuesta anticorrupción que permita erradicar la 
corrupción administrativa en la administración publica 
panameña 
131  Objetivos Específicos 
• Revelar información sobre hechos de corrupción administrativa 
en el gobierno del Estado 
9 
• Analizar las consecuencias sociales políticas y económicas que 
acarrea para el país la corrupción administrativa en el sector 
publico panameño 
• Indicar los mecanismos de control que se ejercen en la 
administración publica panameña 
• Identificar el grado de importancia que tiene la ática para los 
funaonanos publicos de la Republica de Panamá 
• Señalar los esfuerzos del Gobierno Nacional para reducir o 
erradicar la corrupción administrativa en la administración 
publica panameña 
1 4 HIPÓTESIS DE TRABAJO 
En este estudio se plantea la hipótesis general la cual supone 
En este estudio se plantea la hipótesis general la cual supone 
Que con la implementación de una propuesta integral anbcorrupaón se 
erradicaría la corrupción administrativa en la administración publica 
panameña 
Hipótesis de Trabajo 
1 La aplicación de controles de gestión clásicos constituyen medidas 
administrativas anticorrupción 
10 
2 El acceso a la información y la rendición de cuentas institucionales 
perfeccionan la adecuación y el sistema democrático 
3 La existencia de tolerancia hacia el nepotismo y la centralización del 
poder aumenta la percepción ciudadana de corrupción administrativa 
4 El conocimiento y adopción de normas de ática publica mejoran la 
vocación de servicio en la función publica 
1 5 VARIABLES 
Las venables estudiadas fueron 
Variable Dependiente Venable Independiente 
• Para erradicar la corrupción 
administrativa 
	 de 	 la 





1 6 INDICADORES 
• Auditorias administrativas realizadas en las distintas instituciones que 
conforman los tres del Estado 
• Manuales de control y supervisión que poseen las diversas 
instituciones publicas 
• Programa de transparencia y rendición de cuentas con que cuenta el 
Gobierno Nacional 
11 
• Reglamentos y códigos de ética de los servidores publicos que 
laboran en las instituciones publicas que conforman los tres poderes 
del Estado 
17 METODOLOGIA 
1 7 1 Topo de Investigación 
Esta es una investigación descriptiva-explicativa cuyos objetivos 
son de acuerdos a los metodólogos Describir situaciones eventos 
y hechos es decir cómo se manifiesta determinado fenómeno 
medir evaluar o recolectar datos sobre diversos aspectos 
dimensiones o componentes del fenómeno en estudio descnptivo 
se selecciona una sene de cuestiones y se mide o recolecta 
información sobre cada una de ellas para asl descnbir lo que se 
investiga 
En la investigación descnpbva la medición siempre se basa en la 
medición de uno o más atributos del fenómeno descrito 
12 
18 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
En nuestra investigación utilizaremos un diseño no expenmental en el 
que no existe manipulación intencional de venables sino que se observan 
los sucesos tal y como ocurren o se dan en su ambiente natural 
Postenormente se analizan 
Dentro del diseño no expenmental podemos sub clasificar nuestra 
investigación como transversal descnpbva es decir que recoge 
información en un solo momento y presenta un bosquejo de la situación 
de una o más venables en uno o más grupos de personas y avengua 
acerca de la incidencia y el valor con la cual se manifiestan una o más 
indicadores 
19 POBLACIÓN 
La población en estudio la constituyen funcionanos administrativos de 
las distintas instituciones publicas ubicadas en la Ciudad Capital de 




La muestra está comprendida por 100 funcionanos administrativos 
seleccionada a través del método no probabillsbco del tipo intencional 
para investigar el problema se eligió una muestra de la población en 
estudio constituido por sujeto que intervienen en el fenómeno tomando 
en cuenta la situación en particular y las características de esta población 
además de su accesibilidad 
111 FUENTES DE INFORMACIÓN 
Las fuentes de información que utilizamos para realizar la investigación 
fueron 
• Fuentes secundanas 
• Documentos publicaciones 
• Matenal bibliográfico 
• Noticias 
• Internet 
• Investigación de campo 
• Entrevistas aplicación de encuestas en vanas instituciones publicas 
de la Republica de Panamá 
14 
112 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS Y 
ANÁLISIS ESTADiSTICOS 
• Método a utilizar en la investigación es la encuesta la cual se elaboró 
con preguntas abiertas y cerradas en cuanto al ámbito general del 
hecho para así conocer si existe alguna problemática sobre la 
corrupción 
• El instrumento de medición es el cuestionano 
15 
CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO Y DE REFERENCIA 
2 1 PRINCIPALES CONCEPTOS 
2 11 Concepto de Corrupción 
El término corrupción proviene del vocablo latino corrumpere que 
quiere decir echar a perder 
En el lenguaje gramatical el término corrupción se denva del verbo 
corromper y se define como todo acto tendente a causar un daño 
una alteración o un vicio sobre una cosa determinada 
Existen vanas acepciones de la palabra corrupción 
El diccionano de la Lengua Española en su vigésima pnmera 
edición dice que la corrupción es 
• La acción y efecto de corromper o corromperse 
• Aftemación o inicio en un libro o escrito 
• Vicio o abuso introducido en las cosas no matenales 
Corrupción de costumbres de voces 
17 
El Diccionano Enciclopédico Más Actual dice que la corrupción es 
• La acción y efecto de corromper o corromperse 
• Cohecho seducción 
• Imperfección vicio o abuso introducido en el lenguaje el estilo 
las costumbres y otras cosas inmatenales 
La corrupción también ha sido definida como la acción o inacción 
de una o vanas personas reales que manipulando los medios de un 
sistema en beneficio propio y/o ajeno tergiversan los fines del 
mismo en perjuicio del conjunto de ciudadanos para por y a través 
de los cuales el sistema fue ideado para servir y beneficiar 
La corrupción es la usurpación pnvada de lo que corresponde al 
dominio publico Cabe destacar que el interés personal no es un 
elemento que necesanamente debe incluirse en una definición 
pues los actos de corrupción no siempre benefician unicamente 
intereses particulares La corrupción puede beneficiar a familiares 
amigos o incluso a una organización a una causa o movimiento 
social político o cultural 
18 
Stephen D Moms quien realizó un interesante estudio de la 
corrupción en México sostenía que Se ha definido como el uso 
;legitimo del poder publico para el beneficio pnvado Todo uso 
ilegal o no ético de la actividad gubernamental como consecuencia 
de consideraciones de beneficio personal o político o simplemente 
como el uso arbitran° del poder' 
Gerald E Duden la define como 
La corrupción en todas sus formas corroe 
socava y contradice todos los elementos 
democráticos Es la manifestación del ethos 
antidemocrático ya que expresa el egoísmo 
el egocentnsmo el parbculansmo los 
pnvilegios injustos el aprovechamiento de las 
debilidades y de las fallas la utilización 
inescrupulosa de los débiles los explotables y 
los indefensos y toda clase de acciones 
cuestionables Se trata de beneficios no 
merecidos no equitativos injustos e inmorales 
denvados de posiciones de confianza y de 
responsabilidad las cuales resultan ofensivas 
a cualquier nación de salvaguarda publica 
sobre la cual se edifica la democracia ` 
Por su parte el autor Napoleón Santos Galarza expresa que 
La corrupción no sólo se refiere a la violación 
de las normas legales y a la actuación de los 
funcionanos publicas ( ) la corrupción debe 
1 Moma Stephen D Corrupción Politice en el México Contemporáneo Editorial Siglo XXI 
México 1992 pág 18 
2 Revista Reforma y Democracia CIAD Articulo Democracia y Corrupción Gerald E 
Carden 8 de mayo 1997 pág 9 
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ser definida no sólo como un problema de 
violación de normas (ilegalidad) sino 
fundamentalmente como un problema de 
violación de valores (ilegitimidad) 3 
La Ley de la Republica de Panamá No 42 del 1 de julio de 1998 
que aprueba la Convención Interamencana contra la Corrupción 
suscrita en Caracas Venezuela el 29 de marzo de 1998 establece 
como acto de corrupción lo siguiente 
• El requenmiento o la aceptación directa o 
indirectamente por un funcionan° publico 
o una persona que ejerza funciones 
publicas de cualquier objeto de valor 
pecuniano u otros beneficios como dádiva 
favores promesas o ventajas para si 
mismo o para otra persona o entidad a 
cambio de la realización u omisión de 
cualquier acto en el ejercicio de sus 
funciones publicas 
• El ofrecimiento o el otorgamiento directa o 
indirectamente a un funcionano publico o 
a una persona que ejerza funciones 
publicas de cualquier objeto de valor 
pecumano u otros beneficios como 
dádivas favores promesas o ventajas 
para ese funcionan° publico o para otra 
persona o entidad a cambio de la 
realización u omisión de cualquier acto en 
el ejercicio de sus funciones publicas 
• La realización por palle de un funcionan° 
publico o de una persona que ejerza 
funciones publicas de cualquier acto y 
omisión en el ejercicio de sus funciones 
3 SANTOS Galarza Napoleón Ética y Corrupción Estudios de Casos Informe Final del 
Proyecto Ética y Corrupción (Edición auspiciada por el Banco Mundial Mes Gráficas Silva 
Quito Ecuador 1995 pág 40 
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con el fin de obtener ilícitamente 
beneficios para si mismo o para un 
tercero 
• El aprovechamiento doloso y ocultación de 
bienes provenientes de cualquiera de los 
actos a los que se refiere el presente 
articulo 
• La participación como autor coautor 
instigador cómplice encubndor o en 
cualquier otra forma en la comisión 
tentativa de comisión asociación o 
confabulación para la comisión de 
cualquiera de los actos a los que se refiere 
el presente artículo 4 
La organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó por 
unanimidad en su Asamblea General el 31 X 2003 la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Corrupción La Convención de 
las Naciones Unidas contra la corrupción constituye el pnmer 
instrumento mundial Jurídicamente vinculante en la lucha contra la 
corrupción Por otra parte se decidió que para aumentar la 
sensibilización respecto de la corrupción así como del papel que 
puede sensibilización respecto de la corrupción así como del papel 
que puede desempeñar la convención para combatirla y corregirla 
se proclame el 9 de diciembre día Intemaaonal contra la 
Corrupción 
4 Ley N 42 de 1 de julio de 1998 Gaceta Ofiaal N°23 581 del 8 de julio de 1998 págs 24 y 25 
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22 Definición de Corrupción Administrativa 
La corrupción administrativa se puede definir como el traspaso indebido 
de recurso desde un fin legítimo a otro ajeno a las finalidades del servicio 
publico Considerando a la corrupción politica aquella que realizan los 
políticos en el ejercicio de sus cargos politices o de elección popular la 
corrupción administrativa se define por su actor pnncipal el funcionan° 
publico (o los políticos que ejercen funciones administrativas) El tema 
que nos convoca es el de la corrupción administrativa sin que esto 
implique minimizar la política o desconocer la profundas relaciones entre 
una y otra 
Solo por razones lógicas se aísla la corrupción administrativa poder 
analizada más especificamente Además para simplificar la redacción 
se utilizara la palabra corrupción como sinónimo de la corrupción 
administrativa 
Es necesana esta precisión porque el objeto de estudio se diluye cuando 
en el concepto de corrupción se incluyen delitos comunes abortos 
fraudes electorales drogas divorcio u otros fenómenos ajenos a la 
temática tratada y que es sostenida por algunos fundamentalistas como 
un fenómeno global e inseparable 
22 
Hay dos categorías muy diferentes de corrupción administrativa la 
pnmera acontece cuando los actos corruptos se cometen de acuerdo con 
las reglas y la segunda cuando las operaciones se desarrollan en contra 
de las reglas En el pnmer caso un funcionano está recibiendo un 
beneficio de parte de un particular por llevar a cabo algo que debe hacer 
segun lo dispone la ley En el segundo caso se cometen actos de 
corrupción para obtener servicios que el funcionan° tiene prohibido 
proporcionar La corrupción de acuerdo con la ley y contra la ley puede 
ocumr a todos los niveles gubernamentales y oscila desde la gran 
corrupción hasta las más comunes y pequeñas formas en la escala de la 
misma 
Aunque no siempre es fácil distinguir la corrupción pollbca de la 
administrativa puede decirse que los actores pnnapales de los actos 
corruptos son en la pnmera los políticos y en la segunda los burócratas 
Esta manera de distinguir el fenómeno de la corrupción también se ha 
clasificado como Gran Corrupción y como Pequeña Corrupción donde la 
gran corrupción supone los casos de escándalo político o de alto perfil y 
en los que normalmente está involucrada alguna parte de la élite 
gobernante 
23 
La pequeña corrupción por su parte se refiere a la corrupción de la calle 
o de ventanilla ahí donde la violación a la norma implica delitos 
cometidos por funcionanos que tienen contacto directo con el publico La 
corrupción es una práctica que no se agota y no tiene fronteras en cuanto 
a la actividad del ser humano 
Es un comportamiento permeable para la sociedad que enturbia la acción 
de funcionanos publicos y pnvados 
Para los efectos de este trabajo se utilizará la definición presentada por el 
Tratado de Administración Publica del autor Hugo Pérez Capeo extraído 
de Las opiniones de un Embajador respecto a la corrupción en el 
gobierno 
Que dice así 
La corrupción Administrativa en el Sector Publico 
puede definirse como la sane de acciones legales 
e ilegales ejecutadas por los funcionanos de los 
sectores publicos y pnvados de los cuales resulta 
el uso incorrecto de los recursos del Estado en 
beneficio propio o de terceros La corrupción en el 
Gobierno va más allá de los límites de actos 
cnminales e incluye la falta de maximizar el uso de 
los fondos publicos Los funcionanos publicas son 
los custodios de los intereses publicos y tiene la 
24 
responsabilidad legal y moral de usar los recursos 
del Estado en forma eficiente y eficaz 5 
23 Definición de Corrupto y Corruptor 
23 1 Corrupto (Actor del hecho) 
Es la persona real que por volición propia y/o ajena y con intención 
cognoscitiva premeditada maneja uno o vanos medios de un 
sistema publico y/o privado para beneficiarse para si y/o para otros 
de los resultados que este manejo tendencioso produce en contra 
del universo de individuos para los cuales el sistema fue ideado 
para servir y beneficiar 
232  Corruptor (Actor e Incitador al hecho) 
Es la persona real que por volición propia e intención cognoscitiva 
premeditada y alevosa induce incita y/o coacciona a otra a 
corromperse e integrarse así al sistema de corrupción publica 
institucional 
5 Pérez Capao Hugo Tratado de Administración Publica Universidad de Panamá 1996 
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En la corrupción juega un papel muy importante el poder o la 
autondad de que está investido el pnnapal ejecutor del acto 
corrupto sin minimizar la responsabilidad de los otros participantes 
que se encuentran al margen de ese poder o autondad Se trata 
del poder inherente al cargo que sustenta el ejecutor el cual puede 
ser político social discrecional o de estatua social (reconocimiento 
publico) y se refiere a la facultad de tomar una decisión con la más 
extrema libertad con pocas posibilidades de ser cuestionada por 
diversas causas 
El uso del término corrupción es relativamente nuevo La palabra 
corrupción en su actual sentido social y legal es la acción humana 
que viola las normas legales y los pnnapos de la ética Hay 
quienes al hablar de la corrupción se refieren a los actos 
deshonestos en que incurren los empleados del Estado No es 
apropiado usar solo palabra en ese sentido 
La corrupción en forma general constituye un fenómeno político 
social y económico a nivel mundial Es un mal universal que corroe 
las sociedades y las culturas es un mal universal que corroe las 
sociedades y las culturas se vincula con otra forma de injusticias e 
inmoralidades provoca crímenes y asesinatos violencia muerte y 
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toda clase de impunidad genera marginalidad exclusión y miedo 
en los más pobres mientras utiliza legibmamente el poder en su 
provecho 
Afecta a la administración de justicia a los procesos electorales al 
pago de impuestos a las relaciones económicas y comerciales 
nacionales e internacionales a la comunidad social 
Está por Igual en la esfera publica como en la pnvada y una y otra 
se necesitan y complementan Se liga al narcotráfico al comercio 
de armas al soborno a la venta de factores y decisiones al tráfico 
de influencias al ennqueamiento d'ato 
La corrupción refleja el detenoro de los valores y virtudes morales 
especialmente de la honradez y de la justicia Atenta contra la 
sociedad el orden moral la estabilidad democrática y el desarrollo 
integral de los pueblos 
A pesar de que la corrupción ha penetrado capas importantes del 
tejido social es inaceptable la tesis de que la población panameña 
es corrupta La corrupción no es de ninguna manera una práctica 
innata al ser humano La conducta social es transmitida por el 
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medio social en que se desenvuelven los hombres y mujeres y no 
es transmitida por herencia genética 
Segun Robert Ittgaard en su Libro Controlando la Corrupción el 
comportamiento illcrto prospera cuando las agentes tienen poder 
monopolístico sobre los clientes cuando tiene un alto nivel de 
arbitrio y cuando la responsabilidad de la agente respecto del 
director es débil 
Una ecuación estilizada sostiene que los ingredientes básicos de la 
corrupción son 
Corrupción = Monopolio + Arbitrio — Responsabilidad e 
2 4 Tipos de Corrupción 
Es así como las actuaciones de los servidores publicos onginan tipos 
diferentes de corrupción Las formas y modos de corrupción se han 
sofisticado considerablemente hasta el punto de hacerla casi invisible o al 
difícilmente detectable de las cuales podemos mencionar por ejemplo la 
° letgaard Robert Controlando la Corrupción 
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clasificación' que hace el autor Gerald E Caiden misma que a 
continuación enumeramos 
• Pnvatización de los fondos publicos robo y hurto 
• Abuso de poder intimidación tortura indulto y perdón no merecido 
• Incumplimiento de los deberes deserción parasitismo 
• Cleptocracia y nepotismo 
• Engaño fraude aseveraciones falsas trampas estafas chantajes 
• Soborno malversación extorsión imposición ilegales comisión ilícita 
• Evasión de impuestos acaparamiento abusivo 
• Abuso de influencia intermediación de favores conflictos de interés 
• Aceptación de obsequios inapropiados honoranos dinero por 
agilización de gestiones agasajos viajes con fondos publicos 
• Compadrazgo y encubnmiento 
La corrupción administrativa sena entonces el genénco de los delitos que 
se cometen en el ejercicio de un cargo publico y que se clasifican 
jurídicamente en los términos siguientes 
• Soborno o Cohecho Es él más reiterativo de los delitos contra la 
Administración Publica Se comete normalmente a instancia del 
' Revista Reforma y Democracia CIAD Artículo Democracia y Corrupción Gerald E 
Caden 8 de mayo 1997 
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contnbuyente y va desde la entrega de una pequeña dadiva para 
evitar una contravención de simple policía hasta el ofrecimiento de 
abundantes sumas para salir del pago de los impuestos 
• La exacción El agente fiscal que se aprovecha del miedo o de la 
ignorancia del contnbuyente y le notifica el pago de un impuesto en 
cuantía mayor que lo que le corresponde está cometiendo exacción 
Ésta no se debe confundir con la liquidación provisional del impuesto 
que es frecuentemente mayor que la suma que termina pagando el 
contnbuyente 
• La concusión Es una especie de extorsión hecha por el cobrador de 
impuestos que bajo la presión de su investidura conmina al 
contnbuyente a pagarle determinada cantidad de dinero bajo la 
amenaza de aplicarle todo el peso de la ley impositiva Son 
los agentes de seguro social que en vez de exigir el 
cumplimiento de la ley diligencia el pago de coima a cambio de 
hacerse de la vista gorda ante la violación de los preceptos que están 
bajo su celo 
• Tráfico de influencia Este se realiza cuando el funaonano de 
manas influye para conseguir a favor de alguien allegado una contrata 
de obras publicas o cualquier otra actividad en la que este involucrada 
una posición o un trabajo de beneficio 
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• La malversación Consiste en desviar caudales publicos hacia 
objetivos distintos a los que consigna el presupuesto en ejecución 
• El abuso del poder Este consiste en utilizar la fuerza publica para 
resolver problemas particulares tan propio de los militares del alto 
rango y de políticos en el ejercicio de puestos de mando es 
igualmente abuso de poder Lo es además la obediencia o el 
acatamiento de las sentencias u órdenes judiciales por parte del poder 
ejecutivo 
• El peculado Contiene el significado de todas las palabras descntas 
precedentemente El sujeto que ilegalmente se ennquece o ennquece 
a otros en pequiao del Estado es reo de peculado 	 El uso en 
provecho propio de bienes publicas la retención de bienes ajenos que 
por error han caldo en manos de empleados oficiales el uso de 
matenales y equipos en labores diferentes al objeto de su compra las 
pérdidas de bienes estatales todos son actos que reunen los 
elementos constitutivos del peculado 
25 Causas de la Corrupción 
La corrupción administrativa se a extendido incontrolablemente en el 
sector publico por diversos factores vinculados a las consecuencias 
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estructurales y funcionales del crecimiento del Estado y a la cultura en 
general de la población de dicho Estado 
Se pueden señalar dos tipos de causas que posibilitan la apanaón del 
fenómeno de la corrupción estas son 
251  Causas funcionales o estructurales 
• Falta o deficiencia en los mecanismos de control de la gestión 
publica 
• Centralización del poder y de la toma de decisiones en una o 
pocas personas en la administración publica 
• El andamiaje burocrático y/o los trámites excesivos y 
engorrosos en los diversos negocios que realiza el Estado 
• La inestabilidad laboral de los servidores o funcionanos publicos 
• La ausencia de una adecuada legislación que repnma y 
castigue la corrupción en cualquiera de sus formas o 
manifestaciones 
• La impunidad de los actos de corrupción 
• La apología de los delitos de corrupción 
• La falta de motivación e incentivos a los servidores publicos 
• La ngidez de la administración publica 
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• Falta de transparencia en las instituciones del Estado 
252  Causas Culturales 
Antes de presentar estas causas es necesano señalar que el 
concepto de corrupción hace referencia a la cultura pollbca de un 
país es decir el conjunto de actitudes normas y creencias 
compartidas por los ciudadanos y que tienen como objeto un 
fenómeno político (en este caso la corrupción) Las condiciones 
culturales permiten así delimitar la extensión de las prácticas 
corruptas la probabilidad que se produzcan y el grado de 
tolerancia social con que pueden contar 
Son cuatro condiciones culturales básicas 
• La existencia de una amplia tolerancia social hacia el goce de 
pnvilegios pnvados permite que prevalezca una moralidad del 
lucro pnvado sobre la moralidad cima 
• La existencia de una cultura de la ilegalidad generaliza o 
reducida a grupos que saben que la ley no cuenta para ellos 
fomenta la corrupción y la tolerancia social hacia ella 
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• La persistencia de formas de (»gemación y de sistemas 
normativos tradicionales enfrentado a un orden estatal 
moderno suele provocar contradicciones que encuentran salida 
a través de la corrupción 
• Para algunos casos latinoamencanos ciertas manifestaciones 
corruptas podrían explicarse por la escasa vigencia de la idea 
de nación y la ausencia de una solidandad amplia fundada en el 
bienestar comun 
26 Consecuencias de la Corrupción 
26 1 Consecuencias Económicas 
Meter Fisch el ex Director General de Desarrollo de la Comisión 
Europea ha observado que la corrupción aumenta los costos de 
los bienes y servicios incrementa la deuda de un país conduce al 
relajamiento de las normas de modo que se adquieren bienes que 
no cumplan las normas establecidas o la tecnologia inapropiada o 
innecesana y puede resultar en la aprobación de proyectos 
basados en el valor de capital involucrado en los mismos más que 
en la mano de obra (lo que es más lucrativo para el que comete la 
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corrupción) pero puede ser menos util desde el punto de vista del 
desarrollo 
En otras palabras en lo económico distorsionan los presupuestos 
afecta a la operación del comercio es un factor infiacionano 
contnbuye al déficit fiscal desalienta la inversión socava la 
economía genera fuga de capitales concentra la nqueza en unos 
cuantos y contnbuye a la evasión fiscal 
262  Consecuencias Politices 
Las consecuencias políticas pueden medirse a través de diversos 
elementos La corrupción reproduce y consolida la desigualdad 
social y preserva las redes de complicidad entre las élites políticas 
y económicas Respecto a la clase política consolida las clientelas 
políticas y mantienen funcionando los instrumentos ilegales de 
control Respecto al aparato administrativo perpetua la ineficienca 
de la burocracia y genera formas parasitanas de intermediación 
Todo esto conduce a la pérdida de credibilidad en el Estado y a la 
erosión de la legitimidad necesana para su funcionamiento 
adecuado 
SISTEML DE BIBLIOTECAS nE LA 
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En este mismo orden de ideas en lo político el Estado se devalua 
el gobierno y la administración publica pierden credibilidad se 
agudiza la cnsis de legitimidad del sistema político se perturban las 
instituciones democráticas al comprar el voto impulsar el fraude 
electoral o practicar el chentelismo político también se amenaza la 
gobemabilidad al generar desconfianza en las instituciones 
publicas se debilita a los buenos gobiernos se distorsionan las 
políticas publicas se deslegthma la política se impide que se 
alcancen los objetivos gubernamentales y se desvían las políticas 
de bienestar de los objetivos del Estado generando a su vez 
ineficonaa en los servicios pubhcos e insatisfacción en los 
ciudadanos 
2 63 Consecuencias Sociales 
La corrupción acentua las diferencias sociales al limitar el papel del 
estado como mediador de las demandas de los distintos grupos 
sociales las clases populares o marginales se ven sometidos a un 
proceso de exclusión social y político ya que la corrupción los aleja 
del sistema formal y los obliga a acceder de manera informal a sus 
medios de subsistencia 
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Así mismo en lo social acrecienta las desigualdades al impedir que 
los fondos lleguen a los necesitados desviando los recursos para 
fines personales o de partido fomenta la injusticia al dar pnondad a 
los que pueden sobornar para agilizar algun servicio Entre los 
efectos de la corrupción que dañan a los más desfavorecidos se 
encuentran a) menor rendimiento de los servicios sociales (salud 
educación vivienda) b) cancelación de proyectos de ayuda a 
sectores marginados c) aumento de los impuestos y del coste de 
servicios d) desventajas que sufren pequeños agncultores y 
campesinos al vender su producción agrícola 
27 Esfuerzos gubernamentales para combatir la corrupción 
Es importante señalar que al estar el tema de la corrupción en la palestra 
publica los gobiernos democráticamente electos se han visto obligados a 
realizar ingentes esfuerzos (por lo menos en apanencia) por adecentar 
reducir o erradicar la corrupción administrativa en el sector publico 
panameño para tal fin se han establecido leyes y regulaciones como el 
código de ética del servidor publico la carrera administrativa la ley de 
transparencia del sector publico y se han creado también dependencias 
como la Dirección de Responsabilidad Patnmonial de la Contraloría 
General de la Repubhca la Dirección Nacional contra la corrupción 
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adscrita al Ministeno de Economía y Finanzas La Defensorla del Pueblo 
las Fiscalías Anticorrupaón en el Ministeno Publico las Fiscalías y el 
Tnbunal de Cuentas La Secretaría Nacional Anticomipción El Consejo 
Nacional de Transparencia contra la Corrupción y más recientemente 
Autondad Nacional de Transparencia y Acceso al Información Publica 
entre otros esfuerzos del gobierno para prevenir los actos de corrupción 
concientizar y motivar a los servidores publicas y denunciar combatir y 
castigar los actos de corrupción administrativa en el Estado Sin 
embargo todos estos esfuerzos no han logrado erradicar de la 
administración publica la galopante corrupción por lo que consideramos 
oportuno el tomar en cuenta los planteamientos expuestos en este 
modesto pero significativo trabajo de investigación 
28 Concepto de Moral Publica 
La palabra ética proviene de la Intima relación con la moral tanto que 
ambos términos se confunden con frecuencia Estos dos términos 
proceden uno la ética del griego (ethos) (= carácter) y otro la moral del 
latín (mas — mons) (=costumbre) Ambos tienen la misma raíz semántica 
y por tanto la misma significación onginal Por ello Ética y Moral 
etnológicamente se identifican y se definen como la ciencia de las 
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costumbres 	 Sin embargo con el tiempo ambos vocablos han 
evolucionado hacia significaciones distintas 
El concepto de ética y el de moral están sujetos a diferentes usos 
dependiendo de cada autor época o comente filosófica Por este motivo 
es necesano identificar las características de ambos términos para poder 
establecer las distinciones y semejanzas pertinentes 
La moral hace referencia a todas aquellas normas de conducta que son 
impuestas por la sociedad se transmiten de generación en generación 
evolucionan a lo largo del tiempo y poseen fuertes diferencias con 
respecto a las normas de otra sociedad y de otra época histónca El fin 
ultimo que persiguen estas reglas morales es onentar la conducta de los 
integrantes de esa sociedad Este término tiene un sentido positivo frente 
a los de inmoral (contra la moral) y amoral (sin moral) La existencia de 
acciones y actividades susceptibles de valoración moral se fundamenta 
en el ser humano como sujeto de actos voluntanos Por tanto la moral se 
relaciona con el estudio de la libertad y abarca la acción del hombre en 
todas sus manifestaciones 
La moral publica tiene dos conceptos fundamentales el que la considera 
ciencia del fin al que debe dingirse la conducta humana y los medios para 
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lograr los que deben denvarse de la naturaleza del hombre y el que la 
considera como la ciencia del impulso de la conducta humana además de 
que intenta determinada para dingida o disciplinada 
Ambas concepciones que se han entrelazado de forma diferente tanto en 
la antigüedad como en el mundo moderno son fundamentalmente 
distintas la pnmera utiliza el lenguaje del ideal al que el hombre se dirige 
por su naturaleza y en consecuencia por su esencia o sustancia la 
segunda en cambio habla de los motivos o de las causas de la conducta 
humana como también de las fuerzas que la determinan y pretenden 
atenerse al reconocimiento de los hechos La conclusión entre estos dos 
puntos de vista es posible gracias a que se presentan en general de 
manera aparentemente idéntica a una definición del bien 
La moral existe bajo la forma de caracteres hábitos costumbres juicios 
consejos y estimaciones que las personas utilizan en su vida cotidiana 
La moral no sólo abarca los puntos de vista y sentimientos morales si no 
que se aplica también a la estimación de todas las relaciones sociales que 
las personas enjuician como justas o injustas como buenas o malas en 
función de las condiciones históncas y de los intereses de clase La 
estimación moral se aplica igualmente a las propias costumbres a los 
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pnnapios morales y a las normas de comportamiento sobre todo en las 
épocas históncas cruciales cuando determinadas relaciones de 
producción junto con los pnnapios normas y hábitos morales ceden o 
deben ceder el puesto a nuevas relaciones pnnapios normas etcétera 
Más cierta se considera la afirmación de que el hombre no es bueno ni 
malo por naturaleza sino que es la sociedad la que le hace ser una u otra 
cosa Paul Holbach escribía yo afirmo que los seres humanos no son 
por naturaleza ni buenos ni malos son idénticamente capaces de ser 
tanto buenos como malos en función de cómo se les modifique o segun 
cómo se les enserie a entender su interés e 
Dicho de otro modo las personas son conforme las hacen las condiciones 
sociales Holbach afirmaba que el hombre no nace ni bueno ni malo del 
mismo modo que tampoco es de por sí carpintero o forjador por ejemplo 
Esta situación evidencia que el proceso de moral publica hace del Estado 
y de la sociedad un medio por el cual el ser humano puede realizarse 
plenamente con sentido de respeto y dignidad 
El mundo moral tiene exactamente igual que el conocimiento general sus 
pnnapios permanentes y sus elementos simples pero los pnnapios 
e Felipe Agudar Hernández Manual Publico en los Procesos de Buen Gobierno México 
2000 pág 81 y 101 
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morales están por encima de la histona y por encima de las diferencias 
que hoy existen en el carácter de los pueblos 
Las verdades singulares de las que en el transcurso de la evolución se 
forma la más plena conciencia de lo moral y lo que se puede llamar la 
conciencia pueden reclamar para si la misma validez y el mismo alcance 
que las concepciones y las aplicaciones de la matemáticas Las 
auténticas verdades son absolutamente inmutables razón por la cual es 
una verdadera necedad querer representar la verdad de un conocimiento 
como algo atacable por el tiempo y por los cambios reales 
Bajo este velo de afirmaciones la moral es objetiva porque es 
independiente de la voluntad de los sujetos en cuanto a su realidad 
existencial es inmutable porque denva del orden etemo establecido en 
todos los seres y por ello novarla nunca es cognoscible porque el 
entendimiento del hombre en forma innata la descubre dentro de si 
mismo es indeleble porque permanece sin borrarse jamás en la realidad 
y en el entendimiento de los hombres 
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29 Concepto de Ética 
Por su parte la ética es el hecho real que se da en la mentalidad de 
algunas personas es un conjunto de normas pnncipos y razones que un 
sujeto ha realizado y establecido como una línea directnz de su propia 
conducta 
La Ética cuyo significado onginano hacia referencia a las costumbres 
Sin embargo pronto adquirió una nueva significación filosófica designado 
el carácter y el modo de ser de un individuo en cuanto ellos hablan 
sido adquindos por la educación las normas morales (los sofistas y 
Sócrates) el término pasó a designar la disciplina del saber que versaba 
sobre la virtud y la justicia En nuestros dlas el concepto ética hace 
referencia a la reflexión sobre el deber y a la justificación de por qué 
deben ser consideradas buenas o malas (justas o injustas) ciertas 
acciones Por tanto se considera un comportamiento ético a aquel que 
está conforme con las normas morales 
La Ley N° 6 de 22 de enero de 2002 que dicta normas para la 
transparencia en la gestión publica establece la acción de habeas data y 
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dicta otras disposiciones en su Capítulo I Artículo 1 define el término 
Miela así 
Ética Conjunto de reglas pnnapos y 
modelos de conducta que responden a 
cntenos de corrección y de racionalidad que 
se identifican con un código de buen 
gobierno 
Desde el punto de vista científico Se considera la ética como la disciplina 
filosófica que estudia a la moral Es decir el uso que le ha dado la gente 
ha convertido al moral en el objeto de estudio de la ética 
29 1 Definición de ábca profesional 
Toda acción humana es en esencia social Directa o indirecta está 
correlacionada con la vida del conglomerado social en el cual se 
encuentre inmerso el protagonista de la acción consciente Para 
una armónica y feliz convivencia se requiere la observación de un 
mínimo de normas La ética se ocupa de las normas o 
reglamentos que ngen el comportamiento o conjunto de acciones 
individuales o colectivas Si la acción se ajusta a las normas se 
a Decreto Ejecutivo N 248 de 15 de diciembre de 2004 Gaceta Ofiaal N 23 199 del 20 de 
diciembre de 2004 pág 
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denominará acción éticamente buena En caso contrano será 
considerada y juzgada como acción éticamente mala o inadecuada 
La ética profesional pretende regular a las actividades que se 
realizan en el marco de una profesión En este sentido se trata de 
una disciplina que está incluida dentro de la ética aplicada ya que 
hace referencia a una parte específica de la realidad 
Cabe destacar que la ética a nivel general no es coactiva (no 
impone sanciones legales o normativas) Sin embargo la ética 
profesional puede estar en cierta forma en los códigos 
deontológicos que regulan una actividad profesional La 
deontología forma parte de lo que se conoce como ética normativa 
y presenta una sane de pnncipios y reglas de cumplimiento 
obligatono 
Podría decirse por tanto que la ética profesional estudia las 
normas vinculantes recogidas por la deontología profesional La 
ética sugiere aquello que es deseable y condena lo que no debe 
hacerse mientras que la deontología cuenta con las herramientas 
administrativas para garantizar que la profesión se ejerza de 
manera ética y con responsabilidad social 
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La ética penodisbca por ejemplo condena que una penodista 
reciba dinero para publicar una noticia tendenciosa a favor de una 
determinada persona organización o empresa En el mundo de los 
negocios por otra parte la ética señala que un vendedor no puede 
realizar operaciones por afuera de la empresa para la cual trabaja 
como empleado 
2 92 Importancia de la Ética 
En el mundo globalizado de la actualidad los hombres de negocios 
y los dirigentes políticos tienen que tratar a menudo con personas 
de lugares muy diferentes que tienen otra religión y éticas 
diferentes es por ello que se basan en sentimientos morales y en 
las tradiciones de una sociedad que son las que enmarcan las 
conductas éticas dentro de la sociedad 
Dentro de la ética existe un conocimiento profundo de lo que es la 
conducta humana dentro de los factores que podemos mencionar 
están la observación evaluación y la percepción axiológica 
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• Observación Consiste en aceramos más al hecho real a 
través de los sentidos en forma permanente y amplia 
• Evaluación a través del acto por medio de la observación se 
emite un juicio de valor normal es decir tratar de catalogar el 
acto observado dentro de las categorías morales previamente 
establecidas como lo son honesto obligatono bueno amable 
etc 
• Percepción Axiológica Se trata de descubnr en forma 
personal los valores que todavía no han sido capaz de 
descubnr 
293  La Ética en el Servidor Publico 
La ética representa importante gula de conducta para los 
funcionanos (sean publicas o pertenezcan a entidades pnvadas) y 
también es una herramienta que permiten la prevención de la 
corrupción Esas normas no sólo buscan prohibir las prácticas 
corruptas sino que descnben y procuran evitar situaciones que 
induzcan a la violación de los deberes oficiales de tales 
funcionanos 
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Surgen de procesos intensivos de diagnóstico realizados en cada 
país sobre la normativa existen en matena de corrupción Se 
inspiran en un concepto de ética buscan trasladar a las normas los 
valores preciados de la sociedad Se trata de dotar a las normas 
de los contenidos éticos que carecen 
Las condiciones del servicio publico y la gerencia de recursos 
humanos deben promover una conducta ética Las condiciones del 
empleo publico las perspectivas de carrera el desarrollo personal 
y profesional una remuneración adecuada y política de gerencia de 
recursos humanos deben crear un entorno conducente al 
comportamiento ético 
Mecanismos adecuados de responsabilidad se deben instalar en el 
seno del servicio publico Los funaonanos deben ser responsables 
por sus acciones ante sus supenores y ante el publico 
La responsabilidad debe centrarse en la aceptación de normas y 
pnnapios éticos así como en el logro de resultados 
Procedimientos y sanciones apropiados deben existir para manejar 
las desviaciones en las conductas Los mecanismos para la 
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detección y la investigación independiente de las acciones 
incorrectas como la corrupción constituyen una parte necesana de 
la infraestructura ética 
294  Objeto de la Ética Publica 
La ática publica tiene por objeto lograr que las personas que 
ocupen un cargo publico lo hagan con diligencia y honestidad como 
resultado de la deliberación La asimilación de valores la madures 
de juicio la responsabilidad y el sentido del deber son sus 
parámetros La adopción verdadera de la ática por un lado motiva 
a la gente que está en situación de pasividad y por otro permite un 
cambio de concepción de actitud psíquica de mentalidad cuando 
hay pensamientos y actos corruptos La ática busca cultivar la 
inteligencia en valores y moderar el carácter de los gobernantes y 
funaonanos y si bien es importante en cualquier disciplina lo es 
más en la política y en la administración publica porque ambas son 
responsables de conducir los asuntos de un Estado 
Es conveniente reiterar una y otra vez la necesidad de esta 
disciplina en los servidores publicos ya que es precisamente su 
ausencia la que provoca que muchos de ellos en diferentes 
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instituciones publicas caigan y sigan cayendo en escándalos de 
corrupción 
El pnnapal reto que afronta la ética publica no solo es el 
establecimiento de los valores sino su intenonzación en las 
personas Es decir es posible saber cuáles son los valores éticos 
deseables pero lo difícil es como plasmar esos valores en la 
práctica diana El reto consiste en encontrar la forma de 
conaenbzar al servidor publico sobre la importancia de mejorar su 
actitud por el bien del servicio publico 
295  Pnnciplos Éticos de los Servidores Publicos 
El gobierno central crea el Decreto Ejecutivo N° 248 del 15 de 
diciembre de 2004 por el cual se dicta el Código Uniforme de Ética 
de los Servidores Publicos que laboran en las entidades del 
Gobierno Central con el fin de contar con un instrumento que 
recoja de manera uniforme las normas y pnnapios áticos y morales 
que en todo momento deben onentar la conducta de los servidores 
publicos que laboran en las entidades gubernamentales 
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Este decreto es de cumplimiento obligatono para todos los 
funaonanos o servidores publicos sin perjuicio de nivel jerárquico 
que presenten servicio en las diferentes instituciones del gobierno 
central entidades autónomas o semoutónomas 
2 10 PRINCIPIOS GENERALES DEL CÓDIGO UNIFORME DE ÉTICA DE 
LOS SERVIDORES PUBLICOS 
• PROBIDAD El servidor publico debe actuar con rectitud y honradez 
procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o 
ventaja personal obtenido por sl o por interpósita persona Tampoco 
aceptará prestación o compensación alguna por parte de terceros que 
le pueda llevar a incumr en falta a sus deberes y obligaciones 
• PRUDENCIA El servidor publico debe actuar con pleno conocimiento 
de las matenas sometidas a su consideración y con la misma 
diligencia que un buen administrador emplearla para con sus propios 
bienes dado que el ejercicio de la función publica debe inspirar 
confianza en la comunidad Asimismo debe evitar acciones que 
pudieran poner en nesgo la finalidad de la función publica el 
patnmonio del Estado o la imagen que debe tener la sociedad 
respecto de sus servidores 
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• JUSTICIA El servidor publico debe tener permanente disposición para 
el cumplimiento de sus funciones y coadyuvará a la realización plena 
de los derechos de que goza el ciudadano en sus relaciones con el 
Estado 
• TEMPLANZA El servidor publico debe desarrollar sus funciones con 
respeto y sobnedad usando las prerrogativas inherentes a su cargo y 
los medios de que dispone umcamente para el cumplimiento de sus 
funciones y deberes Asimismo debe evitar cualquier ostentación que 
pudiera poner en duda su honestidad o su disposición para el 
cumplimiento de los deberes propios de su cargo 
• IDONEIDAD La idoneidad entendida como aptitud técnica legal y 
moral es condición esencial para el acceso y ejercicio de la función 
publica 
• RESPONSABILIDAD El servidor publico debe hacer un esfuerzo 
honesto para cumplir cabalmente sus deberes Cuanto más elevado 
sea el cargo que ocupa un servidor publico mayor es su 
responsabilidad para el cumplimiento de las disposiciones de este 
Código Uniforme de Ética 
• TRANSPARENCIA El servidor publico salvo las limitaciones 
previstas en la ley garantizará el acceso a la información 
gubemamental sin otros límites que aquellos que imponga el interés 
publico y los derechos de pnvaadad de los particulares También 
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garantizará el uso y aplicación transparente y responsable de los 
recursos publicas absteniéndose de ejercer toda discrecionalidad 
respecto de los mismos 
• IGUALDAD El servidor publico tendrá como regla invanable de sus 
actos y decisiones el respetar la igualdad de oportunidades para 
todos los ciudadanos y extranjeros residentes en el país sin distingo 
de raza nacimiento nacionalidad discapacidad clase social sexo 
religión o ideas pollbcas 
• RESPETO El servidor publico respetará sin excepción alguna la 
dignidad de la persona humana y los derechos y libertades que le son 
inherentes 
• LIDERAZGO El servidor publico promoverá y apoyará con su ejemplo 
personal los pnnapos establecidos en este Decreto Ejecutivo 1° 
2 11 Concepto de Servidor Publico 
La Constitución Politica de la Republica de Panamá de 1972 reformada 
por los actos reformatonos de 1978 y por el acto constitucional de 1983 
en su Artículo 294 establece que son servidores publicas las personas 
nombradas temporal o permanentemente en cargos del órgano Ejecutivo 
Legislativo y Judicial de los Municipios entidades autónomas y 
u/ Decreto Ejecutivo N 246 de 15 de diciembre de 2004 Gaceta Oficial 14° 23 199 del 20 de 
(bramare de 2004 pág 
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semoutónomas y en general las que perciban remuneración del 
Estado 11 
Por otro lado la Convención Interamencana contra la corrupción define al 
servicio publico o ya sea 'función publica toda actividad temporal o 
permanente remunerada u honorana realizada por una persona natural 
en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades en 
cualquiera de sus niveles jerárquicos 12 
La Ley N° 9 de 20 de junio de 1994 por la cual se establece y regula la 
carrera administrativa en su Titulo I Artículo 2 define algunos términos 
Servidor Publico Es la persona nombrada 
temporal o permanentemente en cargos del 
Órgano Ejecutivo Legislativo y Judicial de 
los municipios entidades autónomas o 
semiautónomas y en general la que 
perciba remuneración del Estado 
Los servidores publicos se clasifican para efectos de la presente Ley en 
• Servidores publlcos de carrera Son los servidores publicos 
Incorporados mediante el sistema de méritos a las carreras publicas 
11 
 
Constitución de la Republica de Panamá 1972 Reformada por los actos reformatonos de 
1978 y por el acto constitucional de 1983 Pnmera Edición Editorial Marachi & Pujol S A 
abril 1983 
12 Ley 42 Op Cii Pág.21 
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mencionadas expresamente en la constitución o creadas por la ley o 
que se creen mediante ley en el futuro 
• Servidores publicas de carrea administrativa Servidores publicos 
de Carrera Administrativa son los que han ingresado a la Carrera 
Administrativa segun los procedimientos establecidos en la presente 
Ley y que no pertenecen a ninguna otra carrera ni están expresamente 
excluidos de la Carrera Administrativa por la constitución Política o las 
leyes (subrogado por Ley 24 de 2007) 
• Servidores publicas que no son de carrera son los servidores 
publicos no incluidos en las carreras publicas establecidas en la 
constitución o creadas por la ley y en particular aquellos excluidos de 
las carreras publicas por la Constitución vigente 
Los servidores publicos que no son de carrera se denominan así 
• Servidores publicas de elección popular son aquellos que en virtud 
del sufragio popular ejercen una función publica 
• Servidores publicas de libre nombramiento y remoción Aquellos 
que trabajan como personal de secretana asesoría asistencia de 
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servicio inmediatamente adscnto a los servidores publicos que no 
forman parte de ninguna carrera y que por la naturaleza de sus 
función están sujetos a que su nombramiento esté fundado en la 
confianza de sus supenores y a que la pérdida de dicha confianza 
acarree la remoción del puesto que ocupan 
• Servidores publicos de nombramiento regulado por la 
Constitución Aquellos cuyo proceso de nombramiento se encuentra 
descrito en la Constitución de la Republica Para efectos de la 
presente Ley se entenderá que son de nombramiento regulado por la 
Constitución los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el 
Tnbunal Electoral los Ministros de Estado el Procurador General de la 
Nación el Procurador de la Administración el Contralor de la 
Repubhca el Subcontralor General de la Republica el Fiscal Electoral 
y sus respectivos suplentes 
• Servidores publicas de selección Aquellos que cumpliendo los 
requisitos mínimos establecidos por la construcción y la ley son los 
directores y subdirectores generales de las entidades descentralizadas 
nombrados discrecionalmente por el órgano ejecutivo y ratificado por 
la Asamblea Legislativa o algunas de sus comisiones permanentes 
por el penodo establecido por la ley No podrán ocupar sus cargos ni 
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ejercer sus funciones hasta tanto sea ratificado También son 
servidores publicos de selección aquellos ratificados por la Junta 
Técnica de Carrera Administrativa 
• Servidores publicos en periodo de prueba Los que aspiran a 
ingresar a la carrera administrativa desde su nombramiento en un 
peso publico y hasta la evaluación que determinará en un plazo 
preestablecido la adquisición de la condición de servidor publico de 
carrera administrativa 
• Servidores pubilcos en funciones Son los que antes de aplicar el 
procedimiento ordinano de ingreso se encuentran ocupado en forma 
permanente un cargo publico definido como Carrera Administrativa 
hasta que adquieran la condición de servicios pubicos de Carrera 
Administrativa o se les desvincule de la Administración Publica 
(Subrogado por ley 24 de 2007) 
• Servidores publico» eventuales Son aquellos que cumplen 
funciones en puestos publicos temporales 
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• Superior jerárquico servidor publico con autondad administrativa 
sobre personal subalterno y con facultades para tomar decisiones en 
el ámbito de su competencia 13 
2 12 Concepto de Función Publica y Funcionan° Publico 
Adicionalmente la ley No 39 de 19 de junio de 2001 que modifica y 
adiciona disposiciones al código penal y el código judicial y dicta normas 
para la prevención de la corrupción en el capítulo III normas de 
prevención de la corrupción Articulo 31 define los siguientes términos así 
• Función publica Toda actividad temporal o permanente remunerada 
u honorana realizada para una persona natural en nombre del estado 
o al servicio del Estado o sus entidades en cualquiera de sus niveles 
jerárquicos 
• Funcionario publico oficial gubernamental o servidor publico 
Cualquier funconano o empleado del estado o de su entidades 
incluso los que han sido seleccionados designados o electos para 
desempeña actividades o funciones en nombre del estado o al servicio 
del Estado en todos sus niveles jerárquicos 
13 Ley N° 9 de 20 de junio de 1994 Gaceta «tal IP 22 582 del 21 de julo de 1994 pág 
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2 13 Conceptos de Responsabilizacion o Rendición de Cuentas 
La responsabilizarían es una expresión que intenta traducir la noción 
inglesa de accountability la cual no tiene un equivalente directo en los 
idiomas latinos Sin embargo al emplear este término se ha modificado 
en parte el sentido de la accountability para refenr tanto al deber de la 
Administración Publica de rendir cuentas ante la sociedad como al 
derecho de los ciudadanos de controlar la acción de los gobiernos 
Partiendo de la base que la creación de un nuevo aparato estatal más 
eficiente y efectivo y en ultima instancia con mayores poderes de acción y 
regulación debe producirse al mismo tiempo que se mejora el control 
publico y la propia democracia de la gestión publica En la actualidad la 
responsabilizacion y la evaluación de la gestión publica tienen que ser 
comprendidas como medios utiles para mejorar la gobemabilidad y 
gobemanza democrática atreves del incremento de las competencias 
estratégicas y operativas general del Estado de la capacidad de dirección 
del liderazgo político-institucional y del control democrático de la sociedad 
sobre la gestión publica 
Otras definiciones de responsablización o rendición de cuentas señalan 
lo siguiente 
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La redención de cuentas no es otra cosa que la capacidad de las 
instituciones para hacer responsables a los gobernantes de sus actos y 
decisiones En términos de la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México el derecho a la 
rendición de cuentas consiste en que los ciudadanos puedan exigir 
cuentas a las autondades y servidores publicos quienes tienen la 
obligación de justificar y aceptar las responsabilidades por las decisiones 
tomadas 14 
Para Luis Carlos Ugalde la rendición de cuentas se define como la 
obligación permanente de los mandatanos o agentes para informar a sus 
mandantes de los actos que llevan a cabo como resultado de una 
delegación de autondad que se realiza mediante un contrato formal o 
informal y que implica sanciones en caso de incumplimiento" 
La ley No 6 de 22 de enero de 2002 que dicta normas para transparencia 
en la gestión publica establece la acción de habeas data y dicta otras 
disposiciones en el Capítulo I Articulo 1 define la rendición así 
14 Diagnóstico de los Derechos Humanos en México Oficina del Atto Comisionado para los 
Derechos Humanos en México México 2003 pág 54 
15 Ugalde Luis Carlos La Rendición de Cuentas en los Gobiernos Estatales y Municipales 
Cultura de la Rendición de cuentas N 4 México 2002 pág 9 
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Rendición de cuentas Obligación de todo servidor publico de 
responsabilizarse individualmente de sus actos en el ejercicio de sus 
funciones y en la comunicación de los resultados de su gestión ante la 
sociedad Esta obligación de rendir cuentas también les corresponde a los 
cuerpos directivos colegiados de las instituciones publicas te 
2 13 1 Utilidad de la Rendición de Cuenta 
Richard Mulgan señala la utilidad de entender la rendición de 
cuentas como mecanismo expost o retrospectivo es decir 
postenor a la realización de la tarea a diferencia del control que 
se refiere al establecimiento de normas y procedimientos que 
especifican de antemano (ex ante) los comportamientos que 
debo adoptar el funcionario 
Esta forma de interpretar la rendición de cuentas nos permite 
descartar toda una sane de formas de control que con frecuencia 
se confunden o utilizan como sinónimo de accountability 
Asimismo vale la pena distinguirla del concepto de 
responsabilidad que aunque es complementario se refiere 
específicamente a la asignación de un rol que se le otorga a la 
le Ley N°6 de 22 de enero de 2002 Gaceta Oficial N° 24 478 del 23 de enero de 2002 
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persona que ocupa un puesto determinando sus obligaciones pero 
también delegando poder de decisión y acción dentro de un ámbito 
o área específica (esto es las competencias del cargo en el 
sentido legal del término) 
Ml la responsabilidad comprende el otorgar al funcionan° un 
ámbito libre de control directo supervisión o micro gestión por 
parte de una autondad supenor Sin duda la responsabilidad 
constituye la base de la rendición de cuentas debido a que se 
establece los asuntos sobre los que es posible exigir explicaciones 
a una persona u organización 
La diferencia entre accountability y responsabilidad es todavía más 
clara si se entiende la responsabilidad en el sentido de 
responsabilidad profesional o ética la cual supone que el 
comportamiento es guiado por un conjunto de valores intenonzados 
por el funcionano En este caso dado que no existe una relación 
entre un actor que nnde cuentas y otro que las exige sino que el 
mecanismo que opera se basa en la conciencia individual y no en 
el escrutinio externo se trata de un mecanismo muy distinto de 
control del funcionanado 
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Ahora bien la rendición de cuentas está compuesta por los 
siguientes elementos básicos que pueden entenderse como 
interrelacionados o que se refuerzan mutuamente 
• La obligación de presentar información suficiente respecto 
al comportamiento o desempeño personal y organizativo 
Esto puede incluir la presentación de informes o reportes de 
manera regular pero también dar respuesta a los 
requerimientos de información que se hagan y someterse a las 
investigaciones revisiones o inspecciones necesanas para 
verificar dicha información 
• El Derecho de los ciudadanos y sus representantes de 
hacer una valoración o formarse una opinión sobre la 
Información presentada 
Esto requiere que el sujeto de la rendición de cuentas presente 
argumentos o justificaciones que expliquen su comportamiento 
pasado También implica contrastar el comportamiento 
demostrado contra una sane de parámetros o estándares 
refendos a lo que se espera por parte de los funcionanos Esta 
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valoración debe hacerse a partir de un ejercicio de discusión de 
los méntos de las explicaciones dadas 
El componente publico de la rendición de cuentas democráticas 
implica que esta discusión debe ocumr a la luz o frente al 
publico ciudadano de manera abierta a la participación libre de 
diferentes grupos y de los ciudadanos en general que deben 
poder expresar sus puntos de vista sin restncaones Este 
proceso debe culminar con la emisión de un juicio respecto de 
los aspectos mentonos y aquellos negativos identificados en el 
comportamiento sujeto a revisión 
• Que existan consecuencias como resultado de la 
valoración de las cuentas entregadas 
Es decir que las dependencias del gobierno por un lado 
reconozcan los comportamientos sobresalientes e identifiquen y 
sanciones aquellos otros que incumeron en faltas y por el otro 
se generen cambios que prevengan la recurrencia de los actos 
perniciosos De esta manera un mecanismo de rendición de 
cuentas debe retroahmentar la forma en que opera la gestión 
publica ya sea mediante la generación de incentivos positivos o 
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negativos o por medio de mecanismos de rectificación como 
son la realización de acciones remédiales y el otorgamiento de 
compensaciones a aquellos afectados negativamente por el 
comportamiento de los agentes publicas 
Este conjunto de elementos de la rendición de cuentas no 
implica que todos los mecanismos contengan en su totalidad 
dichos componentes En este sentido hay medios de rendición 
de cuentas más completos que van desde la dotación de 
información hasta la aplicación de sanciones como puede ser 
el caso de la rendición de cuentas ante tnbunales Otros sin 
embargo sólo cuentan con algunos de estos elementos por 
ejemplo los ombudsman o instituciones de defensorla de 
derechos ciudadanos someten a escrutinio el actuar de la 
autondad y emiten una valoración pero no tienen facultades 
para asegurar que se apliquen sanciones o se realicen ciertas 
acciones remédiales dado que su diseño institucional sólo les 
permite emitir recomendaciones que no son legalmente 
vinculantes como forma de proteger su autondad moral 
En este sentido y siguiendo a Andreas Schedler más que ser 
un modelo prescnptivo y binano de elementos que solo pueden 
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estar presentes o ausentes se trata de venables continuas que 
pueden presentarse en grados diversos Quizás el mecanismo 
más perfecto es decir que cubre todas las facetas de la 
rendición de cuentas sea lo que ocurre por medio de los 
tnbunales que como se verá más adelante supone una 
rendición de cuentas de carácter legal 
2 132 Responsabilmación y Democracia 
Pocos conceptos como el de responsablizarlan por la gestión 
publica presentan un carácter tan poli:Armo y a la vez una 
vinculación natural tan extendida con otros conceptos asociados 
Su sola mención evoca de inmediato relaciones directas o 
indirectas con las nociones de transparencia eficiencia eficacia 
autonomía control servicio al ciudadano legitimidad buen 
gobierno o incluso democracia También aparece asociada con 
sus opuestos opacidad arbitranedad descontrol corrupción 
captura burocrática inefiaencia inimputabilidad o autontansmo 
Es que de una mejor o peor gestión publica depende la suerte 
misma de una sociedad su mayor o menor nivel de desarrollo y 
bienestar social el grao de equidad distributiva entre sus 
diferentes sectores y la gobemabilidad de sus instituciones Por 
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lo tanto la responsabilizarían por la gestión es el requisito 
mínimo que toda sociedad debe asegurar para que quienes 
asumen responsabilidades por la producción de valor publico 
conozcan los límites de su actuación y respondan por sus 
resultados 
2 14 Concepto de Transparencia 
La transparencia es el acto que consiste en abnr la información 
gubernamental al publico al escrutinio de la sociedad 
La transparencia no implica un acto de rendición de cuentas a una 
persona en específico sino la práctica democrática de colocar la 
información gubernamental en la vitrina publica para que la gente pueda 
revisarla analizarla y en su caso usarla como mecanismo de sanción 
La ley N 6 de 22 de enero de 2002 que dicta normas para la 
transparencia en la Gestión Publica establece la acción de Habeas data y 
dicta otras disposiciones en el Capítulo I Artículo I define la 
transparencia así 
Transparencia Deber de la administración 
publica de exponer y someter al escrutinio 
de la ciudadanía la información relativa a la 
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gestión publica al manejo de los recursos 
que la sociedad le confía a los centenos que 
sustentan sus decisiones y a la conducta 
de los servidores publicas 
A manera de síntesis debo manifestar que en el capítulo antenor se hacía 
referencia a la naturaleza social y humana de los conceptos de moral y ética y 
su Intima relación con la corrupción como fenómeno social Enfoque teónco que 
nos permite reflexionar sobre la razón de ser de la moral la que no es matena 
exclusiva de los individuos y a reconocer que para comprender la realidad de 
una sociedad y su resultante corrupción hay que examinar las instancias 
sociales que influyen en el comportamiento moral y ético de una persona o un 
grupo de personas 
Igualmente se examinaron los conceptos de servidor publicas de 
responsabilización o rendición de cuentas y de transparencia que son de vital 
impotencia para comprender y combatir la corrupción administrativa en 
cualquiera de su manifestación 
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CAPITULO III 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 
3 1 Análisis e Interpretación de los datos 
En este capítulo se presentan todos los datos obtenidos mediante la 
encuesta que se realizó durante el tiempo comprendido del 4 al 29 de 
mayo del año 2015 a funcionanos administrativos de distintas 
instituciones del sector publico panameño (entidades centralizadas y 
descentralizadas) ubicadas geográficamente en la ciudad capital de 
Panamá 
A continuación se presenta los datos generales de los funcionanos que 
participaron como parte de la muestra del trabajo de campo 
Para tal efecto formulamos y postenormente se respondieron preguntas 
claras de opción multiples referentes a su edad género nivel educativo 
ingreso familiar años de servicio en la institución Los que nos ha 
permitido identificar en forma general sus características socio-
demográfica de los participantes en este estudio 
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Esta encuesta estuvo formulada por diez preguntas de opciones 
mulbples las cuales fueron comprendidas con dandad por lo que no hubo 
negativas a la hora de realizar la aplicación 
La muestra de la población que participo en nuestro estudio fue de 100 
personas las cuales presentan las siguientes características 
A continuación se presentan los resultados 
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De los 100 funcionarios que participaron en el estudio el 60% son de 
sexo femenino y el 40% de sexo masculino. 
Cuadro No. 1 
Género de los encuestados 
Sexo Número de Personas Poreffittide 
Femenino 60 60% 
Masculino 40 40% 
Total 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada por el autor 
Gráfica No. 1 
Género de los encuestados 
11 Femenino U Masculino 
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2. 	 En cuanto a la edad de los funcionarios que participaron en la 
investigación el 47% tiene edades entre los 35 y 55 años, el 30% 
tiene edades en rangos que oscilan entre los 18 a 35, el 23 % tienen 
edad comprendida entre 55 o más años de edad. La mayoría de los 
encuestados son personas jóvenes y en goce de la plenitud de su 
vida productiva. 
Cuadro No. 2 
Edad de los encuetados 
Edad Número de Personas  Porcentaje 
18-35 30 30% 
35-55 47 47% 
55 o más 23 23% 
Total 100 100% 
i-uente: Encuesta aplicada por el autor 
Gráfica No. 2 
Edad de los encuestados 
18-35 u 35-55 
	 55 o más 
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3. El nivel educativo de las personas encuestadas es el siguiente el 
60% de los funcionarios que participaron en nuestra investigación 
tienen educación formal secundaria completa, 30% de las personas 
encuestadas tiene educación universitaria el 10% restante poseía 
estudios primarios. Es importante señalar que en el estudio no 
participo ninguna persona no escolarizada. 
Cuadro No. 3 
Nivel educativo de los encuestados 
Nivel Educativo Número de Personas Porcentaje 
No esco larizado 0 0% 
Primaria 10 10% 
Secundaria 60 60% 
Universitaria 30 30% 
Total 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada por el autor 
Gráfica No. 3 
Nivel Educativo de los Encuestados 
0% 10% 
• No escolarizado • Primaria • Secundaria u Universitaria 
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4. 	 El ingreso familiar, respecto a el ingreso familiar el 57% de los 
funcionarios que participaron en la investigación tienen un ingreso 
familiar entre los 400 y 1,000 dólares mensuales el 32% tienen un 
ingreso entre 1,000 y 1,200 dólares y el restante 11% tiene ingresos 
familiares entre 2,500 o más al mes. 
Esto resultados nos indican que más de la mitad de los participantes 
en el estudio son de bajos y medios ingresos y un porcentaje 
mínimo poseen ingresos altos. 
Cuadro No. 4 
Ingreso familiar de los encuestados 




400 — 1000 57 57% 
1000 — 2,500 32 32% 
2,500 o más 11 11% 
TOTAL 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada por el autor 
Gráfica No. 4 
Ingreso familiar de los encuestados 
mi 400 - 1000 
	 1000 - 2500 	 2500o más 
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5 En relación a los años de servicio los participantes en el estudio 
tienen el 67% los encuestados tienen de O a 5años de laborar en la 
institución el 20% tiene de 5 a 20 años de laborar en la institución y 
el 13% tiene 206 más años de servicio en la entidad 
Estos datos a simple vista lo dejan ver que existe un gran porcentaje 
de funcionanos que son relativamente nuevos en sus cargos ó 
puesto de trabajo a igual que la información nos evidencia los 
niveles de inestabilidad de los funcionanos publicos panameños A 
pesar de esta la respuesta y comentanos que emanan de los 
func.ionanos encuestados mencionan tener conocimiento de su 
puesto de trabajo en general 
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Cuadro No. 5 
Años de servicio en la institución 
Años de Servicio en 
la Institución 
Número de 
Personas Porcentaje  
O a 5 67 67% 
5 a 20 20 20% 
20 o más 13 13% 
Total 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada por el autor 
Gráfica No. 5 
Año de servicio en la Institución 
is 0-5 ei 5 a 20 • 20 o más • 
0% 
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6. El 62% de los encuestados manifiesta conocer el concepto de 
corrupción administrativa, sin embargo, se pudo observar que un 
38% no sabe lo que significa este concepto, esto nos confirma lo que 
hemos señalado sobre lo confuso que es para muchos funcionarios 
públicos la comprensión del concepto de corrupción administrativa y 
las implicaciones que tiene el mismo. 
Cuadro No. 6 
¿Sabe usted que es la corrupción administrativa? 




Si 62 62% 
No Sabe 38 38% 
Total 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada por el autor 
Gráfica No. 6 
¿Sabe usted que es la corrupción administrativa? 
II Si • No sabe 
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7 Sobre cuales son para usted la causa de la corrupción el 37% 
manifestó que la misma tiene que ver con la falta de valores éticos y 
morales el 23% que se debe a la falta o poca supervisión y control 
en la administración publica el 20% a la ineficiencta en la gestión 
publica el 15% a la ambición de medida y el 5% al poder político 
Estos resultados nos permiten apreciar que poco más de la mitad 
(52%) consideran que las causa de la corrupción son de carácter 
cultural y casi la mitad de los encuestados (48%) cree que la 
corrupción tiene causas funcionales yo estructurales 
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Cuadro No. 7 
¿Cuáles son para usted las causas de la corrupción? 




Ambición Desmedida 15 15% 
Falta de valores Éticos y Morales 37 37% 
La Ineficiencia en la Gestión Pública 20 20% 
Falta o poca supervisión y control 23 23% 
El poder político 5 5% 
Total 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada por el autor 
Cuadro No. 7 
¿Cuáles son para Usted, las causas de la corrupción? 
• Ambición desmedida 
• Falta de valores eticos y 
morales 
• La ineficiencia en la gestión 
pública 
• Falta o poca supervisión y 
control 
• El poder político 
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8 Los resultados observado en lo referente a quien considera los 
encuestados corno pnnapal responsable de que exista la corrupción 
en la administración publica evidencian en que para los participante 
en el estudio el gobierno es el pnnapal responsable en la corrupción 
en la administración publica con un 31% seguido muy cerca con la 
empresa pnvada con un 27% los partidos pollbcos con un 22% la 
sociedad en general con un 15% y otros factores un 5% 
En relación a este tema no se presentan diferencias marcadas entre 
el pnnapal responsable de la corrupción en la administración publica 
comprobándose lo que sostenemos de que estos actores son en 
conjunto los responsables de que exista la corrupción 
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Cuadro No. 8 
¿Señale a quien considera usted como el principal responsable de 
que exista la corrupción en la administración pública? 




Al Gobierno 31 31% 
La empresa privada 27 27% 
A la sociedad en General 15 15% 
Partidos Políticos 22 22% 
Otros 5 5% 
Total 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada por el autor 
Gráfica No. 8 
Principal responsable de la Corrupción 
• Al Gobierno 
• La Empresa Privada 
to 
 A la sociedad en general 
• Partidos políticos 
• Otros 
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9 El 70% de los participantes en la investigación indicaron que si 
ocurren actos de corrupción en su institución u organización 
mientras que un 22% señalo lo cortan° que no ocurre acto de 
corrupción y un 9% no sabe o no contesto la pregunta 
En relación a esta pregunta los resultados indican un llamado de 
atención a las autondades gubernamentales en el sentido de que la 
gran mayoría de los funcionanos encuestados manifiestan conocer 
de situaciones o acto de corrupción en sus distintas instituciones 
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Cuadro No. 9 
¿Considera usted que en su institución u organización ocurren actos de corrupción? 
¿Considera usted que en su institución 




Si 70 70% 
No 21 21% 
No Sabe 9 9% 
Total 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada por el autor 
Gráfica No. 9 
¿Considera Usted que en su institución u organización 
ocurren actos de corrupción? 
0% 
is Si E No ot No Sabe • 
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10 Los resultados obtenidos en cuanto a la pregunta qué opina Usted 
sobre los esfuerzos gubernamentales en matena de la lucha contra 
la corrupción indican que los funaonanos que participaron en la 
encuesta consideran en su gran mayoría (57%) poco efectivo los 
esfuerzos del gobierno minimizar o reducir la corrupción 
administrativa en el sector publico un 20% considera aceptable 
dichos esfuerzos mientras un 23% no sabe sobre el tema estos 
resultados nos permiten infenr de que deben duplicarse los 
esfuerzos por controlar y combatir la galopante corrupción 
administrativa que existe en el sector publico panameño 
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Cuadro No. 10 
¿Qué opina usted sobre los esfuerzos gubernamentales 
en materia de la lucha contra la corrupción? 
¿Qué opina usted sobre los 
esfuerzos gubernamentales 
en materia de la lucha 
contra la corrupción? 
Número de 
Personas Porcentaje 
Aceptable 20 20% 
Poco Efectivo 57 57% 
No Se 23 23% 
Total 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada por el autor 
Gráfica No. 10 
Esfuerzos Gubernamentales para luchar contra la corrupción 
• Aceptable 
• Poco Efectivo 
• No se 
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CAPITULO IV 
PROPUESTA INTEGRAL ANTICORRUPCIÓN PARA ERRADICAR 
LA CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PUBLICA PANAMEÑA 
41 PROPUESTA INTEGRAL ANTICORRUPCIÓN PARA ERRADICAR LA 
CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 
PANAMEÑA 
Introducción 
La corrupción puede ser reducida y contenida a través de medidas 
adecuadas pero mientras las causas subyacentes persistan es dificil que 
la corrupción se pueda eliminar por completo 
Este es un problema sumamente complejo que envuelve diversos factores 
y fuerzas tiene muchas facetas y más aun ningun servidor publico es 
inmune 
Diversos países han combatido efectivamente el problema de la 
corrupción El progreso en este campo no es un enigma Estos países 
han implementado importantes mecanismos para intercambiar 
información incluyendo comités especiales y asociaciones formados por 
expertos en este campo Sus campañas anbcorrupaón incluyen técnicas 
especiales para identificar distintas formas de corrupción prohibiéndolas 
e investigando y juzgando sospechosos La sociedad civil juega un 
importante papel en estos esfuerzos 
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La corrupción es un grave problema por el mismo pero además es 
siempre agravante de los problemas más importantes que se viven en 
nuestro país Su presencia en todos los ámbitos de la vida publica 
impide el desarrollo humano afectando especialmente a quienes menos 
tienen 
En los ultimos años se ha avanzado en forma importante en la puesta en 
marcha de diversos mecanismos para fortalecer el control de la gestión 
publica la transparencia y la rendición de cuentas as' como para 
combatir la corrupción Es de reconocerse especialmente el cambio 
radical que la entrada en vigor de transparencia y acceso a la información 
publica gubernamental han generado en la relación entre el gobierno y los 
ciudadanos abriendo al escrutinio publico la gestión del gobierno 
Cada uno de nosotros como miembro de la comunidad tenemos una 
responsabilidad hacia los demás para mejorar nuestro entorno y construir 
día con día una sociedad mejor Esta responsabilidad se fundamenta en 
la solidandad que debe existir entre los individuos que formen una 
comunidad ya que todos comparten el interés por ir perfeccionando su 
convivencia y sus condiciones de vida 
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Lo que conserva unida a una sociedad es la confianza que sus miembros 
tienen en si mismos y en los demás Cuando hay corrupción se empieza 
a perder la confianza en la sociedad y se comienzan a romper los lazos 
que la mantienen unida 
El fortalecimiento de nuestra democracia nos da la oportunidad de 
comenzar a crear las condiciones para el restablecimiento de la confianza 
en nosotros mismos y en el futuro de Panamá si bien la democracia no 
puede por si sola corregir todos nuestros problemas de forma automática 
si nos permite construir un espacio de diálogo libertad tolerancia y 
respeto para discutir los conflictos que nos afecta y buscar entre todas las 
posibles soluciones 
Para combatir la corrupción es necesano trabajar en cuatro 
dimensiones 
• Con medidas de carácter político en pnmera instancia se requiere el 
compromiso y voluntad política de las más altas autondades del 
Gobierno Nacional tanto del órgano ejecutivo como el órgano 
legislativo y del órgano judicial en la adopción de una Politica Publica 
anticorrupción 
La desagregación de esta política nacional requiere 
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1 Medidas funcionales o estructurales 
	 para prevenir la 
corrupción es indispensable el fortalecimiento de los controles 
en la gestión publica la transparencia y la rendición de 
cuentas la profesionalización del servidor publico y la puesta 
en práctica de la carrera administrativa el énfasis en la 
formación de valores y la adopción de código de ética y de 
conducta 
2 Medidas de carácter legal que contempla nuestra legislación 
que sanciona sin distinción los actos de corrupción que exista 
certeza del castigo para quien participa o comete algun delito 
de corrupción 
3 Medidas sociales es necesano una tregua que posibilite un 
dialogo abierto y franco entre el Gobierno Nacional la clase 
política (partidos políticos) la sociedad civil en general 
(organizada y no organizada) las iglesias los clubes cívicos y 
sociales los medios de comunicación los gremios 
empresanales y sindicales la intelectualidad (Universidades 
Publicas y Pnvadas) en fin toda la población nacional con el 
objetivo de establecer acuerdo que permitan una acción 
anticorrupción consensuada y/o valorada y respetada por todos 
los miembros de la sociedad panameña 
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4 Medidas educativas por ultimo para lograr efectivamente la 
solución del problema de la corrupción es necesano una acción 
masiva de educación conmentización y capacitación de la 
población panameña sobre lo que es la corrupción y las 
implicaciones y perjuicios que esta ocasiona al desarrollo 
económico social y político de nuestro país 
Estos cuatro grandes elementos claves aunado a la solución efectiva de 
toda y cada una de las ya señaladas causas que posibilitan el fenómeno 
de la corrupción administrativa en el sector publico deberán procurar 
establecer las bases de un exitoso plan contra la corrupción en Panamá 
Para combatir un problema tan extendido en la sociedad y tan pernicioso 
como la corrupción es crucial la participación conjunta transparente y 
solidana de los ciudadanos Si es una sociedad hay corrupción esta 
afecta todos los ámbitos de la vida social y no solamente al gobierno por 
lo que es necesano que todos participemos en su solución Cuando la 
sociedad y el gobierno se vuelven corresponsales en la lucha contra la 
corrupción es más fácil emprender las acciones y promover las reformas 
necesanas para impulsar la transparencia 
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Necesitamos abnr los canales de comunicación y participación necesanos 
para que la sociedad y el gobierno intercambien diagnóstico ideas y 
propuestas para combatir la corrupción 
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CONCLUSIÓN FINAL 
Podemos concluir que el fenómeno de la corrupción administrativa es altamente 
complejo por lo que se necesitará del aporte y la participación de todos los 
sectores de la sociedad para su solución hoy más que nunca cuando Panamá 
atraviesa por momentos decisivos en el devenir de su vida nacional 
especialmente relacionados con el manejo transparente y eficiente de la 
administración publica se hace impostergable la solución de este problema 
Finalizo esta investigación sobre la corrupción administrativas en el sector 
publico recordando algunos fragmentos del pensamiento reflexivo de dos 
insignes estadistas hombres publicos que combatieron cada uno en su período 
histónco la corrupción en el gobierno el pnmero de estos es el libertador de 
Aménca Simón Bolívar quien en uno de sus pnmeros decretos como hombre de 
Estado fue el de establecer la pena capital para quienes fuesen declarados 
culpables de la apropiación de fondos publicos por una cantidad supenor a 10 
pesos 
Bolívar dgo 
La moral y la honradez son los polos de una Republica 
hombres virtuosos hombres patriota hombres honrados constituye la 
Ftepublica 
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El otro de los ilustres estadistas al cual haremos referencia es el tngésimo quinto 
Presidente de los Estados Unidos de Amánca John Fitzgerald Kennedy quien 
fue asesinado en el ejercicio de sus funciones y el cual intentó durante su 
gestión en la Casa Blanca acabar con la corrupción el gobierno norteamencano 
Kennedy nos dejó para la posteriondad la célebre frase 
No se trata de lo que su país puede hacer por ustedes sino de lo que 
ustedes pueden hacer por su país 
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RECOMENDACIONES 
Es necesano e impostergable la puesta en marcha de esta propuesta para el 
combate y lucha frontal contra la corrupción en el sector publico que incluya a 
todos los sectores de la sociedad panameña 
Otra recomendación que se desprende de esta investigación se da en el sentido 
de señalar la necesidad de implementar de manera formal y de carácter 
obligatono y vinculante a la transparencia y la rendición de cuenta en todas las 
instituciones que conforman los tres poderes del Estado Y en el sector pnvado 
el establecimiento de normas de comportamiento ético empresanal y una 
verdadera responsabilidad social que vincule a estas empresas pnvadas con la 
sociedad y su bienestar 
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ANEXO 
Anexo No 1 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN Y POSGFtADO 
FADCULTAD DE AMDINISTRACION PUBLICA 
PROGRAMA DE MAESTR1A EN GERENCIA PUBLICA 
Instrumento de Encuesta 
OBJETIVO La siguiente encuesta tiene como objetivo recopilar toda la información necesana 
para obtener un sondeo de opinión sobre una propuesta integral anbcorrupción para erradicar la 
corrupción administrativa en la administración publica Como parte de un proyecto de 
investigación del programa de Maestría en Gerencia Publica de la Facultad de Administración 
Publica de la Universidad de Panamá 
INSTRUCCIONES Dirigidos a funcionarios publicos (directivos técnicos y operativos) Lea 
cuidadosamente y seleccione la opción de su preferencia con un gancho en la casilla Muchas 
gracias por su colaboración 
I Información General 
1 Sexo 
	 femenino 	 masculino 
2 Edad 	 (18 — 35) 	 (35 — 55) 	 (55 más) 
3 Nivel Educativo 
	 no escolanzado 	 primario 	 secundario 	 Umvertutano 
4 Años de serviao en la insbtución 
	 (0 — 5) 	 (5 — 20) 	 (20 o más) 
5 Ingreso familiar 	 (400 900) 	 (900-1500) 	 (1 500 o más) 
411  Información especifica del Proyecto de Investigación 
¿Sabe usted que es la corrupción administrativa? 
SI 	 No 	  
7 ¿Cuáles son para usted las causas de la corrupción? 
ambición desmedida 	 falta de valores áticos y morales 
	 la ineflmencia en 
la gestión publica 	 falta o poca supervisión y control 
	 el poder pollbco 
8 ¿Señale a quien considera usted como el principal responsable de que exista la 
corrupción en la administración publica? 
Al gobierno 	 la empresa privada 	 a la sociedad en general 
	 partidos 
pollticos 	 otros 
9 ¿Considera usted que en su institución u organización ocurren actos de corrupción? 
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SI 	 no 	 no sabe 
10 ¿Qué opina usted sobre los esfuerzos gubernamentales en matena de la lucha contra la 
corrupción? 
Aceptable 	 poco efectivo 	 no se 
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